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ABSTRAK
Rencana ini mengkaji perbezaan amatan penterjemah tentang keboleh-
terjemahan dan kesannya terhadap pengekalan mesej dalam terjemahan bahasa
Cina kepada bahasa Malaysia. Lima puluh butiran linguistik yang mengandungi
pelbagai unsur budaya daripada teks Shui Hu Zhuan, telah dijadikan korpus
kajian. Borang penilaian yang mengandungi lima puluh butiran linguistik yang
berunsur budaya telah diedar kepada penilai kedua. Mereka adalah pelajar
rancangan penterjemahan yang fasih dalam kedua-dua bahasa itu. Analisis
kuantitatif mudah dan kualitatif yang dijalankan telah menunjukkan perbezaan
amatan tentang tahap kebolehterjemahan setiap butiran linguistik antara pihak
peneliti dengan penilai kedua menjadi punca utama wujudnya pelbagai output
terjemahan, dan mesej utama dalam teks sasaran tidak begitu berbeza antara
yang dihasilkan amatan kebolehterjemahannya oleh individu-individu
berlainan.
Kata kunci: Amatan, kebolehterjemahan, butiran linguistik-unsur budaya
ABSTRACT
This article analyses the differences in a translators perception on translatability
and its effect on the retention of the source message in translations of Chinese
language to the Malay language. Fifty linguistic cultural items from the Malay
translation of Shui Hu Zhuan have been used as the corpus of this analyses. A
questionnaire containing fifty linguistic-cultural forms was administered to a
group of students of translating programme and who are proficient in both
Mandarin and Malay. A simple quantitative and qualitatif analysis on the
feedbacks shows that the differences in the perception of the concept of
translatability between the one that is held by the reseachers and that of the
second-raters prove to be the main source of varieties of translation outputs.
The principal messages of the target texts are not grossly different between
those produced by individuals whose perception of translatability are not the
same.
Key words: Perception, translatability, linguistic-cultural forms
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PENGENALAN
Rencana ini meneliti dua perkara yang saling melengkapi: kelainan amatan
tentang kebolehterjemahan dan kesan kelainan tersebut ke atas pemindahan
mesej teks sumber ke teks sasaran. Sebagai penilai pertama, kami telah meneliti
terlebih dahulu penterjemahan lima puluh butiran aspek budaya dalam teks
terjemahan Shui Hu Zhuan (Hikayat Pinggir Air) terjemahan bersama Lim Chuan
Boon, Tan Lai Peng dan Woo Tack Lok, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka,
2001. Lima puluh teks dan butiran budaya yang sama (khususnya yang
mengandungi aspek-aspek budaya yang berkaitan) kemudiannya telah kami
edarkan kepada penilai kedua untuk mendapat pandangan bebas daripada mereka
tentang kebolehterjemahan aspek-aspek budaya itu. Mereka ini terdiri daripada
dua puluh satu orang pelajar tahun II dan III, ijazah Sarjana Muda Sastera dalam
program Terjemahan dan Interpretasi (BATI) di Universiti Sains Malaysia (USM)
pada semester I, sidang akademik 2006/07. Semua penilai kedua itu mahir dalam
Bahasa Mandarin (BMn) dan bahasa Malaysia (BM). Mereka dikehendaki
meneliti setiap aspek butiran budaya Cina dalam teks sumber yang diberikan
dan diminta memulangkannya dalam tempoh empat belas hari. Dalam ruang
yang khas disediakan, mereka dikehendaki memberi pertimbangan sama ada
aspek budaya Cina tersebut boleh terjemah atau tidak boleh terjemah dengan
menandakan [√] bagi boleh terjemah dan tidak boleh terjemah serta menge-
mukakan alasan untuk menyokong pandangan mereka. Dalam Jadual 1 berikut
telah diberi dua butiran pertama budaya Cina sebagai contoh.
Amatan yang diberi penilai kedua bagi 50 teks dan 50 butiran budaya itu
telah dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif mudah1, iaitu dalam
JADUAL 1 Contoh Borang Penilai Kedua
Teks Sumber Teks Sasaran Boleh Tak Boleh Alasan
Terjemah Terjemah
Tempat-tempat yang mesti
dilalui seperti Lembah Pasir √
Putih....
...marsyal menaiki kuda
perutusan dan membawa
...puluh orang pengikut.
Nota kaki: kuda yang √
dipelihara atau disediakan
di Rumah Perhentian Pos
sebagai satukemudahan
untuk meneruskan atau
mempercepat penghantaran
surat
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bentuk jumlah dan peratusan, manakala alasan tentang kebolehterjemahan aspek
budaya BMn-BM yang dikemukakan penilai kedua dianalisis dan dibandingkan
dengan dapatan kami (sebagai penilai pertama) dengan menggunakan kaedah
kualitatif. Sehubungan itu, penilai kedua telah mengikuti dua kursus teori
penterjemahan serta dua kursus amalan penterjemahan dalam pengajian tahun
I dan II. Semasa penelitian ini dilakukan, penilai kedua telah didedahkan
kepada idea menterjemah daripada Newmark (1988), Larson (1884), Venuti
(1992 & 1995), dan ahli teori penterjemahan yang lain. Mereka arif tentang
istilah output terjemahan, proses penterjemahan dan kebolehterjemahan, selain
telah juga mengikuti dua kursus amalan penterjemahan bagi teks sastera dan
teks teknikal.
Dalam konteks rencana ini, definisi terjemahan yang berikut telah
digunakan: suatu bentuk budaya adalah yang boleh terjemah jika makna bentuk
dan makna fungsi yang didukung bentuk budaya dalam bahasa sumber itu dapat
diungkapkan kembali dengan sempurna dalam konteks jaringan sosiolinguistik
komunikasi bahasa sasaran. Definisi ini adalah hampir selaras dengan definisi
terjemahan daripada Reiss dan Vermeer (1984:76 dalam Nord 1997:26): “A
translation is thus a new offer of information in the target culture about some
information offered in the source cultures and language.” Dalam usaha
memerikan maklumat dalam budaya bahasa sasaran tentang maklumat budaya
bahasa sumber, penterjemah sering menghadapi kekangan yang disebut Vermeer
(1986:33) dalam Snell-Hornby (1988:82) yang berbunyi “…translation is not
the transcoding of words or sentences from one language to another, but a
complex form of action, whereby someone provides information on a text (source
language material) in a new situation and under changed functional, cultural
and linguistic conditions, preserving formal aspects as closely as possible” Dalam
menghadapi masalah seperti ini kami menerima definisi kebolehterjemahan
sebagai suatu aspek budaya adalah boleh terjemah apabila kedua-dua makna
bentuk dan makna fungsi yang didukung aspek budaya dalam bahasa sumber
keseluruhannya dapat diungkapkan kembali dengan sempurna melalui bentuk
padanan yang selaras dalam jaringan sosiolinguistik komunikasi bahasa sasaran.
Dalam konteks itu, output terjemahan dalam bahasa sasaran yang hanya dapat
mengungkapkan sebahagian makna bentuk atau hanya sebahagian makna fungsi
suatu aspek budaya bahasa sumber kami anggap sebagai tak boleh terjemah.
Pandangan penilai kedua tentang kebolehterjemahan aspek budaya dalam
terjemahan BMn-BM dalam rencana ini akan kami teliti mengikut lima kategori
budaya (Newmark 1988) dan kemudian dibandingkan dengan pandangan kami
mengikut tajuk berikut:
• Amatan penilai kedua tentang kebolehterjemahan budaya ekologi,
• Amatan penilai kedua tentang kebolehterjemahan budaya material,
• Amatan penilai kedua tentang kebolehterjemahan budaya sosial,
• Amatan penilai kedua tentang kebolehterjemahan budaya organisasi,
adat resam, aktiviti, prosedur, konsep,
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• Amatan penilai kedua tentang kebolehterjemahan budaya gerak isyarat
dan amalan.
AMATAN PENILAI KEDUA TENTANG KEBOLEHTERJEMAHAN
BUDAYA EKOLOGI
Dalam Jadual 2 telah ditunjukkan dapatan penelitian kami sebagai penilai
pertama dan pandangan penilai kedua tentang kebolehterjemahan budaya ekologi
BMn-BM.
Daripada sepuluh butiran yang mengandungi aspek budaya ekologi, ada
enam belas orang penilai kedua berpendapat kesemua butiran tersebut boleh
terjemah, manakala lima orang lagi berpendapat tak boleh terjemah. Daripada
catatan Jadual 2, kami juga dapati daripada 10 butiran itu, dua puluh satu orang
penilai menyatakan lapan butiran (80%) adalah boleh terjemah, manakala dua
butiran (20%) tak boleh terjemah. Mengikut amatan kami, dua 2 butiran (20%)
daripada sepuluh butiran itu boleh terjemah, manakala yang selebihnya, iaitu
lapan (80%) tak boleh terjemah. Keadaan itu ditunjukkan dalam Rajah 1 di
bawah.
RAJAH 1 Perbandingan antara Dapatan Penulis dengan Penilai Kedua tentang
Kebolehterjemahan Aspek Budaya Ekologi
Penilai kedua
Penulis
Secara perbandingan, nisbah kebolehterjemahan aspek budaya ekologi
antara penelitian penulis dan pandangan penilai kedua tentang aspek budaya
ekologi yang boleh terjemah adalah 1: 3.75, manakala aspek budaya ekologi
yang tak boleh terjemah pula 1: 0.31. Ini menunjukkan perbezaan ketara antara
penelitian penulis dengan pandangan penilai tentang kebolehterjemahan budaya
ekologi BMn-BM.
Alasan daripada penilai kedua tentang hal itu berbeza-beza, maka tidak
konsistan. Jadual 3 berikut menunjukkan sebahagian alasan dan contoh kes
yang diberi penilai kedua. (SL = bahasa sumber; TL = bahasa sasaran).
Daripada alasan yang ditunjukkan dalam Jadual 3, ada banyak segi yang
berlainan dengan dapatan penelitian kami. Pertama, konsep boleh terjemah dan
Boleh
Terjemah
Tak Boleh
Terjemah
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JADUAL 3 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Ekologi yang Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Ekologi
1. Makna fizikal/leksikal SL dapat
disampaikan dalam TL
2. Menepati makna konteks  (wu) Lembah dalam (1),  (mu dan)
motan dalam (10)
3. Makna fungsi SL dapat  (wu) Lembah dalam (1),  (shan gang)
disampaikan dalam TL rabung dalam (7),  (huai shu) pohon huai
dalam (8),  (yang shu) pokok yang dalam
(9)
4. SL yang boleh terjemah ke  (wu) Lembah dalam (1),  (li yu) ikan
dalam BI juga boleh terjemah kap dalam (6)
ke dalam BM
5. Penerangan yang jelas melalui  (pu ma) kuda perutusan dalam (2)
penyertaan nota kaki
6. Mempunyai konsep yang sama  (pu ma) kuda perutusan dalam (2),
dalam TL
 (ci shi zheng shi
ba yue zhong xun wang qian tian qi, na lun ji
wang de ming yue, zhao yao de ru bai hua yi
ban). Ketika itu cuaca sudah masuk ke
pertengahan bulan kedelapan, menjelang
terbitnya bulan purnama dalam (4), 
(huang niu) lembu dalam (5)
7. Salah terjemah oleh penterjemah  (huang niu) lembu dalam (5)
8. SL tidak mendukung fungsi  (huang niu) lembu dalam (5)
budaya
9. Fungsi budaya yang ada pada  (mu dan) motan dalam (10)
SL tidak penting
 (wu) Lembah dalam (1),  (pu ma) kuda
perutusan dalam (2),  
 (ci shi zheng shi ba yue zhong xun
wang qian tian qi,na lun ji wang de ming yue,
zhao yao de ru bai hua yi ban). Ketika itu cuaca
sudah masuk ke pertengahan bulan kedelapan,
menjelang terbitnya bulan purnama dalam (4),
 (huang niu) lembu dalam (5),  (li
yu) ikan kap dalam (6),  (shan gang)
rabung dalam (7),  (huai shu) pohon huai
dalam (8),  (yang shu) pokok yang dalam
(9), (mu dan) motan dalam (10)
(bersambung)
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persepsi kebolehterjemahan yang dijadikan kayu ukur penulis adalah ... apabila
makna leksikal/fizikal dan makna fungsi budaya yang didukung kata budaya
BMn dapat disampaikan dalam BM dengan sempurna barulah kata budaya
tersebut boleh dikatakan sebagai boleh terjemah. Tetapi, amatan bagi penilai
kedua pula adalah asalkan salah satu daripada makna leksikal/fizikal atau makna
fungsi budaya sesuatu kata budaya ekologi boleh diterjemahkan kepada BM,
kelihatan dianggap sudah memadai untuk dikatakan sebagai boleh terjemah.
Kedua, penilai kedua beranggapan kata budaya ekologi BMn yang dapat
diterjemahkan ke dalam BM dengan menepati konteks teks sumber dikatakan
boleh terjemah, sedangkan penelitian kami mendapati terjemahan BM yang
menepati konteks teks sumber BMn telah mengalami pengubahsuaian dalam
penterjemahan seperti penyertaan nota kaki dan penerangan yang lebih lanjut
dalam bentuk frasa, klausa atau ayat yang lebih panjang. Pengubahsuaian
tambahan ini (bagi kami) adalah kerana tidak ada bentuk padanan langsung
dalam BM yang selaras sehinggakan penterjemah perlu menggunakan strategi
penerangan dan penghuraian yang panjang lebar untuk menyampaikan maksud
kata budaya ekologi BMn. Ketiga, penilai kedua mendapati kata budaya ekologi
BMn yang mempunyai bentuk padanan dalam bahasa Inggeris (BI) adalah boleh
terjemah dalam BM. Amatan itu kurang tepat. Lihat contoh  (li yu) dalam
6 (Jadual 2) yang mempunyai bentuk padanan dalam BI, iaitu carp. Di situ BM
telah meminjam padanan ini daripada BI dengan mengubahsuaikan ejaan secara
transliterasi berdasarkan fonologi BM kepada ikan kap. Walaupun ada padanan
 (li yu) dalam BI dan BM, aspek makna konotasi dan makna budaya yang
ada pada  (li yu) dalam jaringan sosiolinguistik komunikasi BMn, iaitu
unsur kemewahan dan unsur kekayaan di dalamnya tidak dapat disampaikan
sama ada dalam bentuk padanan carp atau bentuk ikan kap. Keempat, penilai
kedua juga beramatan padanan kata budaya ekologi BMn dikatakan boleh
terjemah sekiranya padanan kata budaya itu adalah konsep baru atau pinjaman
dalam BM. Konsep baru daripada BMn yang ada dalam BM adalah melalui proses
JADUAL 3 (sambungan)
10. Konsep budaya dalam SL  (li yu) ikan kap dalam (6),  (shan
wujud dalam TL gang) rabung dalam (7),  (huai shu) pohon
huai dalam (8),  (yang shu) pokok yang
dalam (9)
11. Konsep baru yang boleh (huai shu) pohon huai dalam (8),
diperkenalkan ke dalam BM (yang shu) pokok yang dalam (9), (mu dan)
motan dalam (10)
12. Boleh pinjam daripada SL (huai shu) pohon huai dalam (8),
(yang shu) pokok yang dalam (9),  (mu
dan) motan dalam (10)
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pinjaman. Apabila ini berlaku, sudah tentu ia dipinjam kerana konsep yang
didukung kata budaya itu tidak ada dalam bahasa sasaran dan tak boleh terjemah.
Kelima, penilai kedua beramatan fungsi kata budaya yang tidak penting dalam
bahasa sumber itu boleh terjemah. Hal ini kurang tepat. Ini sedemikian
kerana suatu kata budaya itu berbeza daripada kata biasa kerana makna
budayanya. Jika fungsi budaya yang ada pada kata budaya itu dianggap tidak
penting, kata itu tidak boleh dianggap sebagai kata budaya, tetapi hanya kata
biasa. Selain itu, kata budaya adalah faktor penting yang mewarnai teks agar ia
terasa kaya daripada segi estetika dan unik bagi bangsa atau masyarakat yang
berkenaan.
Alasan bahawa kata budaya ekologi BMn yang ada dalam BM dan kesilapan
penterjemah buku yang dikaji dalam mentafsir makna yang ada pada kata budaya
ekologi BM itu telah menyumbang kepada fenomena boleh terjemah yang
dikemukakan penilai kedua itu telah kami akui dan terima. Alasan mereka
tentang kata budaya ekologi dalam terjemahan BMn-BM yang tak boleh terjemah
juga banyak, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.
Alasan yang diberi tentang kata budaya ekologi BMn yang mengalami
masalah tak boleh terjemah ke dalam BM itu sama dengan dapatan kami.
Perbezaan antara dapatan penelitian kami dan pandangan penilai kedua itu
JADUAL 4 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Ekologi yang Tak Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Ekologi
1. Makna fungsi  (zhe xue
budaya berbeza ben shi yin qi ning jie, suo yi liu chu, ying zhe yin shu). Ia
sebenarnya bekuan daripada udara angin.dalam (3), 
(huang niu) lembu dalam (5),  (li yu) ikan kap
dalam (6)
2. Konotasi tidak  (zhe xue
kesampaian ben shi yin qi ning jie, suo yi liu chu, ying zhe yin shu). Ia
sebenarnya bekuan daripada udara angin dalam (3),
(ci shi zheng shi ba yue zhong xun wang
qian tian qi,na lun ji wang de ming yue, zhao yao de ru bai
hua yi ban). Ketika itu cuaca sudah masuk ke pertengahan
bulan kedelapan, menjelang terbitnya bulan purnama.
dalam (4),  (li yu) ikan kap dalam (6),  (mu dan)
motan dalam (10)
3. Konsep SL tidak  (zhe xue
wujud dalam TL ben shi yin qi ning jie, suo yi liu chu,ying zhe yin shu). Ia
sebenarnya bekuan daripada udara angin dalam (3),
 (huai shu) pohon huai dalam (8),  (mu dan)
motan dalam (10)
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berpunca daripada perbezaan amatan kebolehterjemahan yang kami pegang
dengan amatan yang sama oleh penilai kedua.
AMATAN PENILAI KEDUA TENTANG KEBOLEHTERJEMAHAN
BUDAYA MATERIAL
Perbandingan antara dapatan penelitian kami dengan pandangan penilai kedua
tentang kebolehterjemahan budaya material dalam terjemahan BMn-BM dapat
dilihat dalam Jadual 5.
Daripada sepuluh butiran (iaitu 11 hingga 12) dalam Jadual 5 tentang aspek
budaya material, sepuluh orang penilai kedua menyatakan aspek budaya material
itu boleh terjemah, manakala sebelas orang yang lain mengatakan ia tak boleh
terjemah. Daripada jumlah kebolehterjemahan butiran itu, ada dua puluh satu
orang mengatakan lima butiran (50%) itu adalah boleh terjemah, manakala
selebihnya, iaitu lima butiran (50%) adalah tak boleh terjemah. Setelah
dibandingkan, kami dapati ada dua butiran (20%) daripada sepuluh butiran itu
boleh terjemah, iaitu tiga butiran (30%) lebih rendah daripada amatan penilai
kedua, manakala lapan butiran (80%) adalah tak boleh terjemah, iaitu tiga butiran
(30%) lebih tinggi daripada amatan penilai kedua. Nisbah antara dapatan kajian
kami dengan amatan penilai kedua tentang aspek budaya material BMn-BM yang
boleh terjemah adalah 1:2.3, manakala yang tak boleh terjemah 1:0.68.
Kecenderungan ini ditunjukkan dalam Rajah 2:
RAJAH 2 Perbandingan antara Dapatan Penelitian Penulis dengan Amatan
Penilai Kedua tentang Kebolehterjemahan Aspek Budaya Material
Penilai kedua
Penulis
Ternyata ada perbezaan antara dapatan penelitian kami dengan amatan
penilai kedua tentang kebolehterjemahan aspek budaya material BMn-BM. Alasan
yang diberi penilai kedua itu telah ditunjukkan dalam Jadual 6 dengan disertakan
contoh kesnya.
Setelah diteliti alasan yang diberi penilai kedua itu, kami dapati ada
perbezaan amatan mereka dengan penelitian kami. Dapatan kami adalah apabila
kedua-dua aspek budaya material BMn yang makna leksikal/fizikal dan makna/
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JADUAL 6 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Material yang Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Material
1. Terjemahan dalam  (ban dao mian) mi pisau segi empat bujur
bentuk penerangan telah dalam (11),  (long deng feng zhu) lilin
menjelaskan maksud SL berbentuk naga dan burung phoenix dalam (17)
dalam TL
2. Aspek budaya dalam SL  (ci xiong bao jian) dua bilah pedang sakti
sefungsi aspek budaya dalam (12),   (gang dao, da fu,
dalam TL kuo jian, chang qiang) senjata berperang dalam (13),
 jie feng jiu arak dalam (16),  (tang tong)
dalam (19),  (zheng) alat muzik zheng dalam (20)
3. Makna menepati konteks  (ci xiong bao jian) dua bilah pedang sakti
dalam (12),  (long deng feng zhu) lilin
berbentuk naga dan burung phoenix dalam (17),
 (sui shen deng) pelita di tepi mayat dalam (18),
 (tang tong) dalam (19),  (zheng) alat muzik
zheng dalam (20)
4. Padanan dalam TL sama  (ban dao mian) mi pisau segi empat bujur
makna dengan SL dalam (11),  (ci xiong bao jian) dua bilah
pedang sakti dalam (12),  (gun long pao) jubah
naga diraja dalam (14),  (su jing yi fu)
pakaian berwanar pudar dalam (15),  (jie feng
jiu) arak dalam (16),   (tang tong) dalam (19),
 (zheng) alat muzik zheng dalam (20)
5. Makna fizikal TL sama  (gun long pao) jubah naga diraja dalam (14),
dengan SL  (su jing yi fu) pakaian berwanar pudar
dalam (15),  (jie feng jiu) arak dalam (16),
 (long deng feng zhu) lilin berbentuk naga
dan burung phoenix dalam (17),  (tang tong)
dalam (19),  (zheng) alat muzik zheng dalam (20)
6. Makna konteks dalam  (gang dao, da fu, kuo jian,
TL menjelaskan lagi chang qiang) senjata berperang dalam (13)
makna padanan
7. Konotasi SL tidak  (su jing yi fu) pakaian berwarna putih
penting dalam (15),  (zheng) alat muzik zheng dalam (20)
fungsi budaya yang dapat diterjemahkan ke dalam BM sahaja yang dikelaskan
sebagai boleh terjemah sesuai dengan definisi yang diberi pada awal rencana
ini. Tetapi, bagi penilai kedua, asalkan mana-mana bahagian makna leksikal/
fizikal butiran budaya material BMn dapat diungkapkan kembali kepada BM, ia
sudah dikelaskan sebagai boleh terjemah.
Mereka menganggap kata budaya material yang boleh diterjemah dalam
bentuk catatan tambahan penerangan sebagai boleh terjemah. Ini berbeza dengan
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pendirian kami yang menganggap terjemahan dalam bentuk penerangan dapat
diguna dalam output terjemahan hanya apabila tidak ada bentuk padanan
langsung dalam bahasa sasaran. Sehubungan itu, penterjemah terpaksa
menggunakan huraian dan penjelasan yang panjang lebar untuk menyatakan
konsep budaya BMn kepada BM. Bagi kami apabila ini berlaku, kata budaya
berkenaan adalah yang tak boleh terjemah.
Mereka juga mengamati kata budaya material yang sefungsi atau selaras
dalam BMn dan BM adalah antara punca boleh terjemah. Walaupun pernyataan
itu benar, tetapi bukan kesemua kes yang dikatakan sefungsi oleh penilai kedua
itu adalah benar. Misalnya,  (ci xiong bao jian) dua bilah pedang
sakti dalam (12), Jadual 5,  (jie feng jiu) arak dalam (16), Jadual 5, dan
 (zheng) alat muzik zheng dalam (20), Jadual 5, dikatakan mempunyai bentuk
padanan sefungsi dalam BM itu tidak benar. Bagi kami, hal ini sedemikian kerana
setiap kes mempunyai konsep budaya dan makna konotasinya yang tersendiri
dan tidak pula diamalkan serta tidak terdapat dalam jaringan sosiolinguistik
komunikasi masyarakat penutur BM.
Selanjutnya mereka mendapati aspek budaya material BMn yang diterjemah
kepada BM boleh terjemah sekiranya makna konteks kehadiran aspek budaya
tersebut dalam BMn dapat disampaikan dalam BM atau konteks dalam BM dapat
menjelaskan makna yang didukung kata budaya material BMn. Dakwaan ini
terkeluar daripada definisi kebolehterjemahan pada awal rencana ini. Ia berlainan
dengan dapatan kami. Bagi kami, apabila diperlukan huraian makna di samping
output terjemahan itu, sudahlah terbukti bahawa butiran budaya itu adalah tak
boleh terjemah kerana tidak ada bentuk padanan langsung. Hasilnya,
penterjemah terpaksa menjelaskan maksud asal teks sumber melalui makna
konteks dalam bahasa sasaran.
Mereka juga mengamati konotasi dalam bahasa sumber yang tidak penting
menyebabkan kata budaya material BMn tak boleh diterjemahkan kepada BM.
Ini juga tidak selaras dengan definisi kami tentang kebolehterjemahan. Bagi
kami, konotasi yang mempengaruhi makna budaya material adalah penting.
Sehubungan itu, penelitian kami menunjukkan hanya kata budaya material yang
tidak mempunyai konotasi budaya lebih itu cenderung mengalami keadaan boleh
terjemah. Tetapi, alasan penilai kedua tentang adanya bentuk padanan dalam
bahasa sasaran yang sama maknanya dengan kata budaya material dalam bahasa
sumber menyebabkan kata budaya material BMn tersebut adalah boleh terjemah
itu serupa dengan penilitain kami. Kes  (ban dao mian) mi pisau segi
yang diterjemahkan kepada empat bujur dalam (11), Jadual 5, menjelaskan
dakwaan ini. Seterusnya, dalam Jadual 7 sudah disenaraikan alasan yang diberi
penilai kedua tentang budaya material BMn yang mengalami masalah tak boleh
terjemah kepada BM:
Alasan yang diberi itu sama dengan penelitian kami. Perbezaan kami
berpunca daripada perbezaan fahaman tentang amatan atau definisi
kebolehterjemahan
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JADUAL 7 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Material yang Tak Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Material
1. Fungsi budaya dalam SL  (ban dao mian) mi pisau segi empat bujur
tidak kesampaian dalam TL dalam (11),  (ci xiong bao jian) dua bilah
pedang sakti dalam (12), 
(gang dao, da fu, kuo jian, chang qiang) senjata
berperang dalam (13),  (tang tong) dalam (19),
 (zheng) alat muzik zheng dalam (20)
2. SL mengandungi makna  (ban dao mian) mi pisau segi empat bujur
konotasi dalam (11),  (ci xiong bao jian) dua
bilah pedang sakti dalam (12),  (jie feng
jiu) arak dalam (16),  (long deng feng
zhu) lilin berbentuk naga dan burung phoenix
dalam (17)
3. Hanya dapat menyampaikan  (gang dao, da fu,kuo
makna fizikal sahaja  jian, chang qiang) senjata berperang dalam (13),
 (long deng feng zhu) lilin berbentuk
naga dan burung phoenix dalam (17),  (tang
tong) dalam (19),  (zheng) alat muzik zheng
dalam (20)
4. Tidak ada padanan  (gang dao, da fu, kuo
langsung  jian, chang qiang) senjata berperang dalam (13)
5. Makna SL disalahtafsirkan (gun long pao) jubah naga diraja dalam
(14)
6. Konsep budaya dalam SL  (su jing yi fu) pakaian berwanar putih
tidak wujud dalam TL dalam (15),  (jie feng jiu) arak dalam (16),
 (long deng feng zhu) lilin berbentuk
naga dan burung phoenix dalam (17),  (sui
shen deng) pelita di tepi mayat dalam (18)
AMATAN PENILAI KEDUA TENTANG KEBOLEHTERJEMAHAN
BUDAYA SOSIAL
Jadual 8 menunjukkan perbezaan dapatan penelitian kami dengan amatan penilai
kedua tentang kebolehterjemahan budaya sosial BMn kepada BM.
Berdasarkan penelitian ke atas Jadual 8, ada lima belas orang daripada dua
puluh satu orang penilai kedua mendapati budaya sosial BMn adalah boleh
terjemah kepada BM, sedangkan hanya enam orang menganggap budaya sosial
BMn mengalami masalah tak boleh terjemah kepada BM. Daripada segi
kebolehterjemahan sepuluh butiran kumpulan ini, tujuh butiran (70%) adalah
boleh terjemah, bakinya iaitu tiga butiran (30%) adalah tak boleh terjemah.
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Dalam penelitian kami, dua butiran (20%) daripada sepuluh butiran tersebut
yang boleh terjemah, manakala lapan butiran lain (80%) adalah tak boleh
terjemah. Nisbah antara penelitian kami dengan pendapat penilai kedua adalah
1:3.5, dan nisbah penelitian kami dengan amatan penilai kedua tentang aspek
budaya sosial yang tak boleh terjemah adalah 1:0.38. Perbezaan ini telah
ditunjukkan dalam Rajah 3:
RAJAH 3 Perbandingan antara Dapatan Penelitian Penulis dengan Pandangan
Penilai Kedua tentang Kebolehterjemahan Aspek Budaya Sosial
Penilai kedua
Penulis
Memang ada perbezaan antara penelitian kami dengan penilai kedua
tentang kebolehterjemahan budaya sosial dalam terjemahan BMn-BM. Penilai
kedua telah memberi alasan yang berbeza-beza seperti yang ditunjukkan dalam
Jadual 9.
Perbezaan antara kami dengan penilai kedua yang ditunjukkan dalam Jadual
9 ada banyak penyebabnya. Pertama, perbezaan fahaman tentang definisi
kebolehterjemahan. Bagi kami, apabila kedua-dua makna leksikal/fizikal dan
makna budaya/fungsi yang ada pada aspek budaya bentuk BMn dapat
diungkapkan kembali dalam BM barulah bentuk berkaitan dianggap sebagai
yang boleh terjemah. Tetapi, penilai kedua mendapati asalkan makna leksikal
suatu bentuk atau fungsi budaya yang dapat disampaikan ke dalam teks sasaran,
ia sudah dianggap sebagai yang boleh terjemah. Ternyata fahaman penilai kedua
ini lebih liberal sifatnya. Kedua, penilai kedua juga mendapati maksud aspek
budaya BMn yang dapat diterjemahkan kepada BM dalam bentuk nota kaki atau
maksud terjemahan yang dapat menepati konteks teks sumber boleh dikatakan
sebagai sudah boleh terjemah. Amatan ini tidak selaras dengan pegangan kami.
Bagi kami, apa juga output terjemahan melalui penerangan tambahan dalam
bentuk nota kaki mahupun yang menepati konteks teks sumber adalah
keterangan ketakbolehterjemahan bentuk tersebut. Semua huraian maksud yang
panjang lebar atau penyampaian maksud asal melalui bantuan kehadiran konteks
dan bukannya secara terjemahan terus adalah keterangan ketakbolehterjemahan.
Tetapi, alasan bahawa konsep budaya teks sumber dapat disampaikan ke dalam
teks sasaran yang diberi penilai adalah selaras dengan dapatan kami.
Kebolehsampaian konsep budaya ini berlaku disebabkan adanya konsep budaya
yang sama dalam BMn dan BM.
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JADUAL 10 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Sosial yang Tak Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Sosial
1. Kata budaya sosial BMn  (bang xian) penghibur di kalangan orang kaya-
mempunyai makna raya, dan berpangkat dalam (24),  (ya huan) gadis
konotasi  pembantu rumah dalam (25),  (chang gong) buruh
dalam (27),  (wen bi jiang) tukang tatu dalam
(29)
2. Fungsi budaya BMn  (bang xian) penghibur di kalangan orang kaya-
yang tidak wujud dalam raya, dan berpangkat dalam (24)
padanan BM
3. Konsep budaya BMn  (bang xian) penghibur di kalangan orang kaya-
adalah berbeza dengan raya, dan berpangkat dalam (24),  (yang niang)
konsep BM babu dalam (28),  (wen bi jiang) tukang tatu
dalam (29)
JADUAL 9 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Sosial yang Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Sosial
1. TL menepati konteks SL  (jin fa ren) tukang cukur dalam (21), 
(fen tou) pelacur dalam (22),  (cai zhu) tuan tanah
dalam (23),  (yuan wai) tuan tanah utama dalam
(26),  (chang gong) buruh dalam (27)
2. Makna leksikal/fizikal SL  (fen tou) pelacur dalam (22),  (cai zhu)
dapat disampaikan ke tuan tanah dalam (23),  (chang gong) buruh
dalam TT dalam (27), (wen bi jiang) tukang tatu dalam
(29)
3. Konsep budaya SL dapat  (cai zhu) tuan tanah dalam (23),  (wen
disampaikan ke dalam TT bi jiang) tukang tatu dalam (29)
4. Fungsi budaya SL dapat  (jin fa ren) tukang cukur dalam (21), 
disampaikan ke dalam (fen tou) pelacur dalam (22),  (cai zhu) tuan
TT tanah dalam (23),  (yang niang) babu dalam (28),
 (wen bi jiang) tukang tatu dalam (29),
 (mai guo xian sheng) ahli nujum dalam (30)
5. Penerangan dalam nota  (bang xian) penghibur di kalangan orang kaya-
kaki membolehkan raya, dan berpangkat dalam (24)
maksud budaya SL
disampaikan ke
dalam TT
Selanjutnya dalam Jadual 10 telah dicatat alasan daripada penilai tentang
aspek budaya sosial yang tak boleh terjemah.
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Ketiga-tiga alasan itu selaras dengan dapatan penelitian kami. Perbezaan
fahaman tentang definisi kebolehterjemahan antara penelitain kami dan amatan
penilai kedua tentangnya telah menyebabkan perbezaan pertimbangan boleh
terjemah atau tak boleh terjemah.
AMATAN PENILAI KEDUA TENTANG KEBOLEHTERJEMAHAN
BUDAYA ORGANISASI, ADAT RESAM, AKTIVITI, PROSEDUR,
KONSEP
Dalam Jadual 11 telah ditunjukkan perbezaan antara dapatan penelitian kami
dengan amatan penilai kedua tentang kebolehterjemahan aspek budaya
organisasi, adat resam, aktiviti, prosedur, konsep dalam terjemahan BMn-BM.
Dua belas orang penilai kedua mendapati budaya organisasi, adat resam,
aktiviti, prosedur, konsep adalah boleh terjemah. Hanya sembillan orang penilai
kedua mendapati unsur budaya tersebut tak boleh terjemah. Daripada sepuluh
butiran dalam Jadual 11, jumlah aspek budaya jenis ini yang boleh terjemah
adalah lebih tinggi daripada jumlah aspek yang sama yang tak boleh terjemah;
iaitu, yang boleh terjemah ialah enam butiran (60%), manakala yang tak boleh
terjemah ialah empat butiran (40%). Kecenderungan ini dapat ditunjukkan
melalui Rajah 4 berikut:
RAJAH 4 Perbandingan antara Dapatan Kajian Penulis dengan Amatan Penilai Kedua
tentang Kebolehterjemahan Aspek Budaya Organisasi, Adat Resam,
Aktiviti, Prosedur, Konsep
Penilai kedua
Penulis
Setelah dibanding, nisbah budaya organisasi, adat resam, aktiviti, prosedur,
konsep yang tak boleh terjemah antara dapatan penelitian kami dengan amatan
penilai kedua ialah 1: 0.11. Oleh sebab dapatan penelitian kami menunjukkan
tidak ada satu pun aspek budaya jenis ini yang boleh terjemah, maka tidak ada
nisbah yang dapat dihitung. Namun, ada perbezaan antara dapatan penelitian
kami dengan amatan penilai kedua seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 12
dengan disertakan contoh yang berkaitan.
Alasan penilai kedua adalah seperti berikut. Pertama, makna budaya yang
dapat disampaikan dalam nota kaki sudah menunjukkan bahawa kata budaya
tersebut sudah boleh terjemah. Kedua, fungsi, konsep dan konotasi budaya
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JADUAL 12 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Organisasi, Adat Resam,
Aktiviti, Prosedur, Konsep yang Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya organisasi, adat resam, aktiviti,
prosedur, konsep
1. Maklumat budaya  (shun liu zhi) kertas replika wang emas dan
dapat diungkapkan perak sebagai pemujaan selamat dalam (31),  (tou
melalui nota kaki xiang) colok yang pertama dalam (33),  (e wen)
garis lapar dalam (36)
2. Fungsi budaya dapat  (shun liu zhi) kertas replika wang emas dan
disampaikan ke perak sebagai pemujaan selamat dalam (31)
dalam TL
3. Konsep budaya SL  (shun liu zhi) kertas replika wang emas dan
dapat diungkapkan perak sebagai pemujaan selamat dalam (31),  (su
kembali dalam TL yuan) urusan dunia sekular dalam (32),  (tou xiang)
colok yang pertama dalam (33), 
 (tu ke shui, jin ke mu,
huo ke jin, shui ke huo, mu ke tu) unsur tanah mengatasi
air, unsur emas mengatasi kayu, unsur api mengatasi
emas, unsur air mengatasi api, unsur kayu mengatasi
tanah dalam (34)
4. Konotasi SL dapat  (su yuan) urusan dunia sekular dalam (32)
disampaikan
5. Makna fizikal SL  (tou xiang) colok yang pertama dalam (33),
dapat diungkapkan ( z u o
kembali dalam TL ye deng hua bao, jin zao xi que zao, bu xiang que shi gui
xiong lai) Semalam bunga cahaya pelita membawa
alamat, pagi ini murai berkicau mendatangkan khabar.
Rupa-rupanya abang yang mulia ini datang bertandang
dalam (35),  (e wen) garis lapar dalam (36), 
(hei qi) gas hitam dalam (37), 
 (lao zi jin shi bu neng bao
da, hou shi zuo lv zuo ma, bao da ya si). Nampaknya
aku tak mampu membalas budi tuan sepanjang hidup
aku kali ini, maka dalam hidup aku seterusnya, aku rela
menjadi keldai atau kuda semata-mata nak membalas
budi tuan! dalam (38),  (ling guang) pancaran
cahaya dari roh dalam (39),  (bing ma
fang bei tuan lian) para pegawai tinggi kerajaan
dalam (40)
6. Makna konteks TL  (tou xiang) colok yang pertama dalam (33),
menepati makna SL  (tu ke
shui, jin ke mu, huo ke jin, shui ke huo, mu ke tu)
(bersambung)
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 JADUAL 12 (sambungan)
unsur tanah mengatasi air, unsur emas mengatasi
kayu, unsur api mengatasi emas, unsur air mengatasi
api, unsur kayu mengatasi tanah dalam (34),
    (Lao zi
jin shi bu neng bao da, hou shi zuo lv zuo ma, bao da ya
si). Nampaknya aku tak mampu membalas budi tuan
sepanjang hidup aku kali ini, maka dalam hidup aku
seterusnya, aku rela menjadi keldai atau kuda semata-
mata nak membalas budi tuan! dalam (38)
bahasa sumber yang dapat disampaikan dalam bahasa sasaran melalui
penghuraian yang panjang lebar juga kes boleh terjemah. Ketiga, apabila makna
fizikalnya sahaja (tanpa makna leksikalnya dan makna fungsi budayanya)
sudah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran ia sudah diamati sebagai
boleh terjemah. Ternyata ia berlawanan dengan definisi kebolehterjemahan
pada awal makalah ini. Selanjutnya dalam Jadual 13 sudah ditunjukkan alasan
serta contoh-contoh kesnya yang dikemukakan oleh penilai kedua tentang
aspek budaya organisasi, adat resam, aktiviti, prosedur, konsep yang tak boleh
terjemah.
Ketiga-tiga alasan daripada penilai kedua itu sama dengan dapatan kajian
penulis.
AMATAN PENILAI KEDUA TENTANG KEBOLEHTERJEMAHAN
BUDAYA GERAK ISYARAT DAN AMALAN
Pengamatan penilai kedua dan dapatan penelitian kami tentang keboleh-
terjemahan budaya gerak isyarat dan amalan sudah ditunjukkan dalam Jadual
14.
Jadual 14 menunjukkan majoriti penilai kedua mendapati bentuk budaya
gerak isyarat dan amalan BMn adalah boleh terjemah kepada BM. Lima belas
orang penilai kedua mendapati bentuk budaya jenis ini adalah boleh terjemah,
manakala enam orang penilai kedua lain berpendapat bentuk budaya jenis ini
tak boleh terjemah. Daripada sepuluh butiran budaya jenis ini, tujuh butiran
(70%) dianggap boleh terjemah, manakala yang selebihnya, iaitu tiga butiran
(30%) adalah tak boleh terjemah. Nisbah antara dapatan penelitian kami dengan
amatan penilai kedua tentang aspek budaya jenis ini yang boleh terjemah ialah
1:0.03, dan nisbah antara dapatan penelitian kami dengan amatan penilai kedua
tentang aspek budaya jenis ini yang tak boleh terjemah ialah 1:0.10. Perbezaan
antara dapatan penelitian kami dengan amatan penilai kedua tentang
kebolehterjemahan bentuk budaya jenis ini dalam terjemahan BMn-BM sudah
ditunjukkan dalam Rajah 5:
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JADUAL 13 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Organisasi, Adat Resam,
Aktiviti, Prosedur, Konsep yang Tak Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya organisasi, adat resam, aktiviti,
prosedur, konsep
1. Fungsi kata budaya  (shun liu zhi) kertas replika wang emas dan
tidak dapat disampaikan perak sebagai pemujaan selamat dalam (31),
dalam TL  (zuo
ye deng hua bao, jin zao xi que zao, bu xiang que shi
gui xiong lai) Semalam bunga cahaya pelita membawa
alamat, pagi ini murai berkicau mendatangkan khabar.
Rupa-rupanya abang yang mulia ini datang
bertandang dalam (35),  (e wen) garis lapar
dalam (36)
2. Konsep budaya SL  (su yuan) urusan dunia sekular dalam (32),
tidak wujud dalam TL  (tu
ke shui, jin ke mu, huo ke jin, shui ke huo, mu ke tu)
unsur tanah mengatasi air, unsur emas mengatasi
kayu, unsur api mengatasi emas, unsur air mengatasi
api, unsur kayu mengatasi tanah dalam (34), 
(ling guang) pancaran cahaya dari roh dalam (39),
 (bing ma fang bei tuan lian) para
pegawai tinggi kerajaan dalam (40)
3. Kata budaya mempunyai (su yuan) urusan dunia sekular dalam (32),
makna konotasi  (e wen) garis lapar dalam (36),  (hei qi)
gas hitam dalam (37),  
  (lao zi jin shi bu neng bao
da, hou shi zuo lv zuo ma, bao da ya si). Nampaknya
aku tak mampu membalas budi tuan sepanjang hidup
aku kali ini, maka dalam hidup aku seterusnya, aku
rela menjadi keldai atau kuda semata-mata nak
membalas budi tuan! dalam (38),  (ling guang)
pancaran cahaya dari roh dalam (39)
RAJAH 5 Perbandingan antara Dapatan Kajian Penulis Kedua dengan Amatan Penilai
tentang Kebolehterjemahan Aspek Budaya Gerak Isyarat dan Amalan
Penilai kedua
Penulis
10
5
0
15
Boleh Terjemah Tak Boleh
Terjemah
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Penilai kedua telah memberi banyak alasan yang berlainan untuk menyokong
amatan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 15.
JADUAL 15 Alasan Penilai Kedua tentang Budaya Gerak Isyarat dan Amalan yang
Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Gerak Isyarat dan Amalan
1. Konsep budaya SL dapat  (hui jing) membalas hidangan arak dalam (41),
disampaikan dalam TL  (bai cha) minum teh dalam (42),  (jian)
memberi nasihat dalam (43),  (shi) bermain dalam
(48)
2. Konteks TL menepati  (hui jing) membalas hidangan arak dalam (41),
makna SL  (tuo meng) muncul dalam mimpi dalam (45),
 (cheng si) beranak cucu dalam (46),  (shi)
bermain dalam (48),  (kou) menyembah sujud dalam
(49)
3. Makna fizikal kata  (bai cha) minum teh dalam (42),  (jian)
budaya dapat memberi nasihat dalam (43),  (mo) menyediakan
diungkapkan kembali dalam (44),  (tang) menghidangkan dalam (47), 
(shi) bermain dalam (48),  (kou) menyembah sujud
dalam (49),  (cuo) membeli dalam (50)
4. Makna budaya SL dapat  (hui jing) membalas hidangan arak dalam (41),
disampaikan dalam TL  (jian) memberi nasihat dalam (43),  (cheng
si) beranak cucu dalam (46),  (shi) bermain dalam
(48)
5. Fungsi kata budaya  (mo) menyediakan dalam (44),   (tuo meng)
dapat disampaikan muncul dalam mimpi dalam (45),   (kou) menyembah
dalam TL sujud dalam (49),  (cuo) membeli dalam (50)
Alasan tentang penterjemahan bentuk gerak isyarat dan amalan penilai
kedua di atas tidak selaras dengan dapatan penelitian kami. Bagi mereka (a)
apabila konsep, makna dan fungsi kata budaya BMn yang dapat disampaikan
dalam BM dengan cara penghuraian yang panjang lebar bermaksud kata budaya
BMn itu adalah boleh terjemah, (b) makna kata budaya BMn yang dapat
disampaikan melalui makna konteks dalam BM juga bermakna kata budaya itu
boleh terjemah dan (c) apabila mana-mana aspek makna fizikal/leksikal kata
budaya dapat diterjemahkan, maka ia dianggap sudah boleh terjemah walaupun
butiran berkaitan itu mempunyai makna fizikal/leksikal dan makna fungsi.
Perbezaan definisi dan fahaman tentang kebolehterjemahan bentuk budaya ialah
sebab utama perbezaan antara dapatan penilitian kami dengan amatan penilai
kedua tentang kebolehterjemahan aspek budaya jenis ini daripada BMn kepada
BM. Ini ditunjukkan dalam Jadual 16.
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Alasan yang diberi itu sama dengan dapatan penelitian kami.
KESIMPULAN
Perbezaan amatan dan kelainan teks terjemahan serta kesan kelainan terhadap
mesej ialah perkara pokok dalam rencana ini. Kami dapati kelainan terjemahan
timbul daripada perbezaan perspektif tentang definisi dan amatan keboleh-
terjemahan khususnya apabila ia diterapkan daripada aspek budaya BMn kepada
BM. Ternyata bahawa pertimbangan hasil terjemahan daripada individu yang
berlainan akan bersifat kelainan. Sebahagian besar perbezaan itu disebabkan
pegangan tentang amatan penterjemahan dan definisi kebolehterjemahan. Dalam
kajian ini, konsep kebolehterjemahan yang diikuti penilai kedua adalah lebih
liberal daripada yang kami pegang dan dicatatkan definisinya di awal rencana
ini. Selain itu, kami juga mendapati walaupun definisi kebolehterjemahan
kami itu ketat, ia tidak pula menghasilkan output terjemahan yang mesejnya
amnya begitu berbeza sekali daripada output terjemahan mengikut persepsi
kebolehterjemahan oleh penilai kedua; yakni, perbezaan pada definisi ini tidak
membawa kesan yang ketara dalam penyampaian mesej keseluruhan daripada
JADUAL 16 Alasan Penilai tentang Budaya Gerak Isyarat dan Amalan yang Tak
Boleh Terjemah
Bil. Alasan Contoh Budaya Gerak Isyarat dan Amalan
1. Makna konotasi SL tidak  (hui jing) membalas hidangan arak dalam (41),
dapat disampaikan ke  (bai cha) minum teh dalam (42),  (jian)
dalam TL memberi nasihat dalam (43),  (tuo) meng muncul
dalam mimpi dalam (45),  (cheng si) beranak
cucu dalam (46)
2. Makna budaya SL tidak  (hui jing) membalas hidangan arak dalam (41),
wujud dalam TL  (bai cha) minum teh dalam (42),  (mo)
menyediakan dalam (44),  (cheng si) beranak
cucu dalam (46),  (tang) menghidangkan dalam (47),
 (shi) bermain dalam (48),  (cuo) membeli dalam
(50)
3. Makna leksikal kata  (tang) menghidangkan dalam (47),  (cuo)
budaya SL sahaja yang membeli dalam (50)
dapat diungkapkan
dalam TL
4. Konsep kata budaya  (cuo) membeli dalam (50)
SL berbeza dengan
konsep kata budaya TL
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teks sumber BMn kepada teks sasaran BM. Penyelidikan ini juga menunjukkan
anggapan kebolehterjemahan yang berbeza-beza pada penterjemahan yang
berlainan. Bagi penilai kedua penjelasan dan penerangan tambahan pada nota
kaki serta penjelasan konteks yang mengiringi atau terkandung dalam teks
sasaran telah dianggap sebagai kaedah yang dapat meninggikan dan
memfasilitasikan lagi darjah kebolehterjemahan sesuatu bentuk budaya daripada
BMn kepada BM.
NOTA
1. Kaedah kuantitatif biasa tidak digunakan kerana populasi yang ditinjau terlalu kecil
atas kekangan …hanya pelajar yang mahir dalam bahasa Mandarin dan bahasa
Melayu sahaja yang layak mengambil bahagian. Populasi payah ditambah kerana
golongan yang mahir kedua-dua bahasa sukar dicari.
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